









Las disposiciones insertas en este (Diario tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al primdr T. D. A. Fernández.
Sobre destino del 2.° T. D. A. Soto. —Excedencia a uncondestable..
Resuelve instancia da un sargento.—Convoca concurso para proveer
tres plazas de alumno en la Escuela de Zoología y Pesca marítima.—
Concede pina de gracia a dos huérfanos.—Aumenta Fondo económi
co del submarino cuyo Comandante sea el más antiguo.—Desestima
recurso interpuesto por la S. E. de C. N.
AVISO
A tin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del corriente sean re
novados antes del dia 8 del próximo octu
bre, remitiéndose los giros, acompañados






Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infantería To
ledo número 35, D. Amadeo Pernindez. 'Aloa), Su
Majestad el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien desti
narle, en comisión, a la 3." compañía del primer ha
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a varios capellanes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve instanoins de D. C.
Fá
bregas y de un contramaestre de puerto.
INTENDENCIA GENERAL. —Destino al Cr. de N. D. E. Bruquetaa.—So
-
bre pago de derechos de Aduanas.—Indemniza comisión
al personal
que expresa.
ASESORIA GENERAL.—Recompensa al T. A. de 3» D. R. Senán.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Excedencias en lo maestranza.
SERVICIOS AUXILIARES.—Exuedencies en varios cuerpos.
•••••■•••••■
db. ••■••■••■•*
talión del regimiento Expedicionario de Infantería
do Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. 1. muchos años.—Ma
drid 26 do septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de "Jarocho.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto el destino al regi
miento Expedicionario do Infantería de Marina, d'el
2.° teniente del arma de Infantería D. Angel Soto
Romero, conferido por real orden de 30 de agosto
último (1). o. núm. 194).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 26 de septiembre do 1917.
El Almirante Jefe do! Estado Mayer retara!
José Pidal.
Sr. Comandante general do Larache.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor- civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
•
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el 2
° condestable Jaime Garau Corró,
pase a la situación de excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del_Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—,U111111111~----
infanteria de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Pedro Martínez Conesa, hoy sargento do Infantería
de Marina, con destino en el primer regimiento del
Cuerpo, en la que solicita dos meses de licencia re
glamentaria que le corresponde como cabo, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 20 de
marzo de 1915 (D. O. núm. 66), por haber cumplido
el tiempo de permanencia forzosa en Africa, la cual
desea disfrutar en Cartagena (Murcia), S. M. e1 Rey
(q. I). g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 26 de septiembre de 1917.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
eToPé Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general d31 apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Academias y escuelas
CircWar. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse en 1.°
de noviembre próximo tres plazas de alumnos en
la Escuela de Zoología y Pesca, establecida en Bar
celona, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
publique en el DIA ido OFuinA1. do este Ministerio
las expresadas vacantes, a fin de que puedan soli
citarlas los capitanes de corbeta y tenientes de
navío de ambas escalas, debiendo estar las solici
tudes en este Ministerio antes del 15 de octubre
próximo.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 26 de septiembre do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
osé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director de la Comisión Oceanográfica y La
boratorio Escuela do Zoología marina.
Señores
—~111111111111~--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 43, de 21 del actual, del Director-Presidente
de la Asociación Benéfico-Escolar de Huérfanos,
en la que hace la propuesta a este Ministerio a favor
de los huérfanos dé Marina para que", ocupen pla
zas de enseñanza gratuíta en las Academias y Co
legios afectos a dicha Asociación, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar al huérfano D. Luis Llorento
Sola, a la Academia de «La Marina», establecida en
esta Corte, Fomento número 7, y a D. José Lorenzo
Vázquez, al Colegio que dirige en Ferrol ID. Luis
Galán Doce, en la calle de María número 64.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Alarina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid.26 de septiembre de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director-Presidente de la Asociación Benéfi
co-Escolar de Huérfanos.
Señores. . . .
-
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de petición de fondos con que atender al
entretenimiento y conservación de la sala de gáli
bos del arsenal de Cartagena, donde actualmente
se alojan las dotaciones de los cuatro submarinos,
S. M. el Rey (q. D. g.), después de oída la 2.n Sec
ción (Material) del Estado Mayor central e Inten
dencia general, ha tenido a bien disponer que sea la
cantidad de doscientas cincuenta pesetas mensuales
la que se aumente al fondo económico del subma
rino cuyo Comandante sea el más antiguo, admi
nistrándose esta cantidad por la Junta económica
de dicho buque, con independencia del fondo eco
nómico del mismo.
Lo que te real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 do septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
e
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Material y pertrechos navales
Éytcmo. gr.: Dada cuenta dl escrito núm. 2.168-1,
de la S. L. de O. N., de 8 de septiembre del pasado
año, sobre entrega de pertrechos a los torpederos
7 al 10, S. M. el Rey (q. 1). g.), de cohlormidad con
lo informado por la Junta Superior de la Armada,
2.' Seceión (Material) del Estado Mayor central,
Asesoría general e Intendencia general, se ha ser
vido disponer:
1.0 Que las reclamaciones que hace la Sociedad
contra el acuerdo do la Comisión inspectora del
arsenal do Cartagena, carecen de base legal y se
apartan de las estipulaciones libremente concerta
das y convenidas por las partes en el contrato de
16 de junio de 1909, y debe exigirse a la misma la
entrega de todos los efectos y pertrechos compren
didos en los inventarios de los torpederos, monos
los exceptuados en el artículo 36 del contrato, a re -
serva de la sentencia que en su día so pronuncie
por el Tribunal Supremo.
2.°
•
Que la repetida Sociedad está obligada a en
tregar los pertrechos de los buques que construya
y no en su valor en metálico, sin que sea lícito pre
tender que so alteren los términos de tal obligación
a menos que así conviniese al interés público.
3•0 Que la circunstancia de haber sido adquiri
dos por la Marina los pertrechos y efectos de los
torpederos 7 y 8 y el hecho de haberse ordenado
en 20 de mayo de 1914 que so facilitasen aquéllos,
no releva a la Sociedad del compromiso que adqui
rió en su contrato; y
4•0 Que en consideración a lo expuesto, se des
estima el recurso de alzada interpuesto por la
S. E. de C. N., contra el acuerdo de la Comisión
inspectora del arenal de Cartagena de 4 de julio
de 1916, el quo queda firme en todas sus partes.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 24 de septiembre de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior do la Ar
mada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.






Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase a continuar sus servicios al
crucero Carlos V el segundo capellán del cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Pedro López Sánchez,
el cual volverá a encargarse de su actual destino
en el tercer regimiento de Infantería de Marina,
cuando cumpla la licencia por enfermo que se le
ha concedido al do igual empleo D. Victoriano Sanz
García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 26 de
septiembre de 1917.
- El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Pro~s icario general castrense.
Excmo. Sr.: Para atender las necesidades del
servicio y por haber cumplido el tiempo regla
mentario de embarco el primer capellán de la Ar
mada D. Hermenegildo Peracho Sanz, S. M. el Rey
(q• D. g.) ha tenido a bien destinar al citado capellán
al Hospital de Ferrol; al de igual empleo D. Juan
Lecea Escalzo, al regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina (Africa), quedando sin cubrir,
por falta de personal, este destino en el Hospital de
San Carlos; y el 2.° capellán D. Juan Pablo López,
al acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de
septiembre do 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Ccniandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dalla cuenta de la instancia elevada
Por' D. Cristobal Fábregas y Fernández-Delgado,
en concepto de apoderado de D. Joaquín Vidal y
Ferrer, concesionario de la almadraba Lances (16
Tarifa, suplicando que, teniendo por solicitada en
tiempo la rescisión del contrato de arrendamiento
de la referida almadraba, se declaro dicha rescisión
y so acuerde la devolución del depósito de quince
mil pesetas constituido por el reclamante para to
mar parte en la subasta del referido pesquero:
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Resultando: Que no habiendo pagado el cbncesio
nario.la renta correspondiente con arreglo al ar
tículo 31 del reglamento de1908 por que se rige su
concesión, no cabe adoptar determinación alguna
respecto a la rescisión :del contrato, toda vez quo
aquel precepto tiene ya establecido el procedimien
to que ha de seguirse en tal caso para que por la
autoridad de Marina se rescinda el contratoscon las
consecuencias que el mismoestablece, _teniéndose
en cuenta en este caso especial, que relacionando
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30
con las aludidas consecuencias del indicado proce
dimiento del artículo 31, el depósito que impuso el
concesionario para tomar parte en la subasta, debe
sustituir a la garantía:que ambos preceptos deter
minan para poder hacer efectiva las responsabili
dad del pago de cuotas y multas, y por todo lo
expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acor
dar que para poder resolver sobre la rescisión so
licitada por el concesionario, considerando el calo
comprendido en el vigente artículo 35 del regla
mento de 1908, debe aquél iniciar los oportunos
trámites con arreglo a las prescripciones del citado
artículo, no siendo posible acceder a su petición
respecto a que le sea devuelto el depósito, sujeto,
corno se ha dicho, a lo que establecen los artículos
30 y 31 del propio reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre
de 1917.
FLÓREZ




Fxemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. Rosendo Rodríguez Arrabal, alférez de fra
gata graduado y primer contramaestre de puerto,
suplicando que se declare de texto para la provin
cia marítima de Málaga el «Manual del Patrón de
Pesca», de que es autor y se autorice al recurrente
para que pueda imprimirlo por su cuenta y powrlo
a la venta al precio de dos pelotas cincuenta cénti
mos el ejemplar, S. M. el Rey (q., D. g.), de confor-.
midad con lo propuesto por esa Dirección general,
ha tenido a bien disponer se declare de utilidad la
adquisición de di'cho ( Manual y autorizar a su au
tor para imprimirlo por su cuenta y ponerlo a la
venta al precio que solicita.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
se conceda al autor mención'honorífica, corno pre
mio a su meritorio trabajo y para que sirva de es
tímulo a los de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondiontes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 22 do septiembre
de 1917.
FLóREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.





Excmo. Sr.: Presentado en esta Corte proceden -
te de la Comisión de Marina en Italia, cumpliendo
la real orden de 27 de julio último, el contador de
navío I). Enrique Brtiquetas y Manteca, S. M. el
Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo propuesto por
esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer
pase a continuar sus servicios al apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. mucho años. Madrid 25 de
septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Púlale
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado en el expediente por esa In
tendencia general, ha tenido a bien dispomer que
por la casa «Knappe», de esta Corte, se satisfagan
los derechos de Aduana correspondientes al telé
metro < Goerz,,, adquirido en aquélla por la comi
sión a compras de esto Ministerio, y los agregue
después al importe de la respectiva factura, a cuyo
fin debe consignarse por el.Estado Mayor central
el crédito necesario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(1 Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1 los comisionados a compras de este Ministerio.
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Indemnizaciones
cirentar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias del servicio desempeña
das por el personal de los cuerpos de la Armada que
figura en la siguiente relación que empieza con el
capitán de Infantería de Marina D. Serafín do la
Piñera Galindo y termina en el sargento del mis
mo Cuerpo, Pedro Toro Delgado; debiendo efec
tuarse su abono con cargo al presupuesto vigente,
a excepción de las indemnizaciones que afectan a
los años do 1915 y 1916, para las cuales se autoriza
la formación de las oportunas liquidaciones de
ejercicios cerrados.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consignientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 24 de septiembre
de 1917.
FI,ÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandan.tekeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante:general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.





RELACIÓN de las comisiones extraordinartas del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, Oficiales y demi
EMPLEOS O CLASES
e
Capitán de Infantería de Marina.
Primer teniente de Infantería de Ma
rina. . • • • • • •
•
Teniente de navío. . . • • •




Tenientede Infantería de Marina.
Fogonero preferente. . .
Idem. • . • . •
• . .
Capitán de Infantería de Marina: .
Idem. .
• • • . .
Idem. . . . .
.
Idem. . . . . .
• e •
.
2.° Teniente de Infantería de Marina
Tenientecoronel de Ingenieros. • •
Tenientede navío.
• • • . •
2.° contramaestre graduádo. . • •
Secretario. . • • • • •
2.° contramaestre graduado. . • •
Contador de navío. . . • .
. .




Operario mecánico. . • • • • •
2.° contramaestre de puerto. . .
Primer maquinista de la Armada. .
Tercer íd. de íd. . . . . • •
Comisario de Marina. . . . . .
Primer teniente Infantería Marina.
Capitán de Infantería de Marina . .
Fogonero preferente. . • • • •
Contramaestre mayor de MI alférez
de navío graduado . . . . . .
Secretario. • . • • • • .
2.° contramaestre, graduado. . .
Capitán de Infantería de Marina. .
Capitán de corbeta. . . . .
Teniente de navío. . . • • • •
Contador de navío. .
.
. .
Capitán de Infantería de
Comisario de Marina. .












Capitán de corbeta. . . . • •
2.° contramaestre, grad.° A. de F.
Contador de navío. . . .
Teniente coronel de Ingenieros. .
Sargento de Infantería de Marina
Médico mayor de la Armada. .
Capitán de Infantería de Marina.
».. Primer teniente Infantería Marina
Alférez de navío. • • • •
Teniente de navío. • •
Comisario de Marina. . . .




• • • • • •
Tercermaquinista. • • •
Fogonero preferente. . . .
2.° contramaestre, grad.° A. de F.
Contramaestre de puerto .
2.0 teniente de Infantería . . .
Segundo contramaestre de puerto
Contador de navío . • • • •
Capitán de Infantería de Marina.
Capitán de Infantería de Marina .









D. Seralín de la Piñera Galindo.
» Tomás Luaces Serantes
5 Juan Fernández Antón.
.
» Antonio Pedrero Beltrán.
El mismo. • .
•
Y Alfonso García Anillo.
Antonio Ballester . .
El mismo. • •
D. Julián Cerro Llorente. .
» Francisco López de la Torre.
José Luis Monten; Lozano,.
Antonio Calero Gómez. .
» Federico Montero Lozano.
» Jacinto Vez Cetina. .
» Rafael Ibáñez Yanguas .
» Abelardo Vázquez . .
» Manuel Cortés Basantas.
» Abelardo Vázquez . . .
» Joaquín Martínez López .
» José Butigiet Conesa. .
Hildebrando Viaño Alvarez.
D. José M.« Díaz. . . •
MateoCervantes Aparicio.
Francisco Iglesias . • • .
D. Manuel López Otero . . .
» Fernando Romero Santalla.
» José Moya Quetenti . .
Alfonso García Anillo.
. .
» Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
Pascual Sánchez Palma • •
•
•
D. Angel Pedro Méndez . .
Samuel Cobas . • • . •
D. Joaquín Nieto Torrente .
» Alejandro Fery Suanzes . .
» Adolfo Suanzes y Carpegna.
» Manuel Fernández Lorena .
» Angel Brandariz y Millán. .
» Joaquín Pery Lazaga. . .
» Cecilio de Lora Ristory.
» Pedro Aznar y Bárcena . .
•
» Senén Caveda Salcedo.
» Alfredo Bravo Miguez. .
» José Butigiet y Conesa. . •
• Fernando Acevedo y Fernández.
Francisco Barea Sánchez. • • •
D. Enrique García Artime. • •
» Juan Romero López .
» Arturo Herrera Marín. .
» Pedro Fontenla y Maristany.
» Aurelio Arriaga y Adán. .
» Manuel González Piñeiro. .
b Francisco Ortiz Magariño. . .
» Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba.
• Fernando Rodríguez Vertz . .
José Fernández Lagostena . .
D. José Riveira Peña . .
Luis Lorenzo. . . . • • .
D?Clemente Hermida. . .
José Solano Soriano . .
u. Alvaro Videgain. . . .
» D. Joaquín Carlos-Roca . .
» José M. Rodríguez Patudo .





















































San Fernando . •
Ferrol
. e . . .
Villanueva y Geltrú.



































Málaga . • • •
. Coruña .
▪ Playa de Vendreil
• Ferro', Bilbao, Bah/
• na y Cádiz. .
.
e . Sevilla,. . .
Busta-i Servicio de ferrocal











• , Foz .
Alicante.
. 4 Idem .
Barcelona

















































San Fernando. • • •
Santa Cruz de Tenerife.




































Playa de la Azuela,
Idem . . .
Camariñas.
Coruña . .
Madrid . • .
Torregarcía .
Melilla . .







Ferrol y otros pun
Cartagena . .
Ser antes .
Algeciras . . .
:Barcelona y Mataró.
Huelva . . . •
Arrecife (Lanzarote),
Madrid. . • .
San]úcar de BarraineC






Idem . • .
Gijón . . .Cábo de Gata. •
Pasajes . e . .
Alicante. . .
,lerez de la Frontera.
Idem . .
LI r
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lm de id .
.111 del servicio
In del íd . .
lin de justicia.
lin del servicio
Eim del id .
On del id .
pm del íd . .
em de justicia.
;in. de id . • •
in de id . .
m del servicio
m del id • •
ni de íusticia.
m de .
in de id • • •
m del servicio
m del •Ist . • •
m del íd .
m del id . • •
cm del .
,ein del. id . . •
!eiti del id .
em del id .
em del id . .
em de justicia.






Iein de id .
em de íd . .
ein do id • •
lern del servicio
en . .
emdei id . •
em de -justicia.
em.del servicio




lem del íd • •
lem del. id
lem del id . .
lem de justicia.
lern de íd. .
em de íd . .
em de id . .
em del servicio
em de justicia.
em de íd • .
em del. servicio
em del íd • •
em justicia.
m de id . •
em de íd • •
em de id . .
em del servicio
ein de justicia.
eni de id .








































































































































. . . 27 junio »
. . 27 marzo »
. .
1 mayo »
. . 28 agosto »
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.
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AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Comd.a Gral. ap.Cádiz,16-8-917
Id., Ferrol, 16-8-917 . , . . .
Id., Cartagena, 31-7-917. . . ,Se autoriza su abono con cargo
Id., íd., 12-7-917 . . . . . ' al presupuesto vigente.
Id., íd., 21-8-917 . . • • • ..:I
Id., Cádiz, 21-9-917 . . . .
Comandante Gral. Escuadra Id.,tI . liquidación ejercicio cerra
1-8-917. . . . . . . 3 do con cargo al Ppto. 1916.
E. M. C. Infantería de Marina,
16-8-917 . . . '. . . .
Comd.a Gral. ap. Cádiz, 20-8-917
Id., Ferro!, 11-8-917. • • •
Id., Cádiz, 22-8-917 . . . .
Id., Cartagena, 27-7-917. . .
Id., íd., 23-8-917 . . . • •
Id Ferrol, 14-8-917 . . . .1Id., su abono con cargo al preId.', íd., 14-8-916 . . , , , supuesto vigente.
Id., íd., 13-8-917. . . . .
Comandancia Marina Alicante
23-8917 . . . . . . .
Comand.a general Cartagena,
30-7-917 . . . . .




Id., Ferrol 16-8-917 . • •
Id., íd., 30-7-917 . . • •
Id., Cádiz, 29-8-917 . . Id., su abonoconrcargo al pre
Id., Cartagena, 27-8-917. .1 supuesto vigente.Id., Cádiz, 31-8-917 . . .1Id., Cartagena, 25-8•917 .
Cte. Gral. Escuadra, 1'8'917. ar1 cargo' al cap. 12, t. 2." delId., liqción. ejercio.cerrado conIntendencia general Marina,
31-7-917 . . . . . . .
presupuesto de 1916.
Comand.aGral. Ferrol, 29-8-917
Id., íd., 28-8-917 . . .
Id., íd. 1-9-917 . . .
Id., Cádiz, 14-5-917 . .
Id., íd., 5-9-917. . . • •
Id., íd., 4-9-917. . . . . • Id., su abono con cargo al preId., Cartagena, 3-9-917 . . • ' supuesto vigente.
Id., íd., 27-8-917 . . . .
Id., Ferrol, 27-6-916. .
Id., íd., 14-6-917 . . .
Comandancia Alicante, 3-9-917 ,
Comd.a Gral. ap.Ferro', 17.7-917 .
Insp.Gral. Inf.ft Marina 27-8-917 Id., liqd. ejer. cerrado con car
Coind.a Gral. ap. Ferrol. 5-7-917 go cap. 12, art. 2.° pto. 1915.
Id., Cádiz, 16-9-917 . . . .
Id., Cartagena, 6-9-917. . .
Id., Cádiz, 1-9-916. . • •
Id., íd., 20-8-917 . . • .
Id., Ferrol, 8-9-917 . . .
Id., Cádiz, 12-9-917 . • .
Id., fd., 12-9-917 • .
Id., Cádiz, 3-9-917. . . • . lId., liqd. ejer. cerrado con car
Id., íd., 3-9-917. . . . . . go cap. 12, art. 2.° pto. 1916.Comandancia general aposta
doro Ferrol, 7-7-917 . . .
Id., íd., 14-9-917 . . . . .
Id., íd., 25-9-917 . . . . . Id., ,;Li abono con cargo al preCoind.a Marina Bilbao, 11-9-917 supuesto vigente.
Conid.a Gral.ap.Cartga. 13-9-917
Id., íd., Cádiz, 21-8-917 . .. .
Id., íd., 21-8-917 . a . • . ,
1
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1.386. NÚM. 218. DIARIO OFICIAL
Asesoría general
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, dice al Sr. Ministro de
Marina, con fecha 24 del corriente mes, lo qt.ie
sigue
4 Excmo. Sr.: Por real orden de 20 del actual
(D. O. núm. 213), se le concede al teniente auditor
de tercera clase de la Armada D. Rafael Senán y
Díaz, nombrado Secretario de Justicia de la escua
dra de instrucción, la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, como recom
pensa:a los extraordinarios servicios que ha pros
tado en este Alto Cuerpo.-Lo que tengo4e1 honor de
participar a V. E. para su conocimiento y el del
interesado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi -
nistro del ramo, traslado a V. 1. para el suyo y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Asesor general:de este Ministerio.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
LA Sección (Material)
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencía forzosa la revista administraticaldel mes de oc
tubre próximo.
Maestro mayor de tejidos
1). Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. VicenteDíaz Cánovás.
Madrid 28 de septiembre de 1917.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Ny.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la
tuación en que :deben pasar la revista del mes de octu
bre próximo.
Cuerpo de Auxiliares de Oficiosas.
Escribientes de 1.'
D. Manuel Martín Lareu Supernumerario.
Escribierites de 2.'
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández... • .
» Juan P. Regife Hidalgo





Auxiliar 2.° de nueva organización.




D. Eduardo Quintana Martínez. • • Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui d
» Francisco Sánchez Gelos de n
» Pedro de la Mata Serrato. Idem.
» Francisco González Mejias Excedente voluntario.
» José M Mellado Warleta Ideni.
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Cegarra Excedente forzoso
» Julián Sáez Sánchez Idems
1) Valentín Páez Artero Idern.
Madrid 27 de septiembre de 191
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Augusto Durán.
Imp. de1l‘11:11sterlode Alarma.
